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HADITH'S SOURCE OF REFERENCE FINDER BROWSER 
EXTENSION 
 
Mohamad Hafiz Khairuddin, Nur Azalizana Ahmad Saru, Mohd Hafifi Mohd 
Supir, Anwar Farhan Zolkeplay& Mohd Taufik Mishan 
 
ABSTRACT 
Hadith is referred by Muslims after Al-Quran which contains words and acts of 
Prophet Muhammad (pbuh). Fast growth of internet and social media technology 
makes the Hadith not only can be found and read through from the internet but it 
is also can be shared and went viral as well. This creates an issue where people 
shared it on the internet does not make sufficient research on the authenticity of 
the hadith as well as its source of reference. This could lead to a possibility that 
people might mistakenly share a fabricated hadith over the internet. The dangers 
of sharing false hadith has been warned by the Prophet Muhammad (pbuh) in 
Sahih Al-Bukhari, Book No. 3, hadith no 109. Hadith's Source of Reference 
Finder Browser Extension is designed to help the internet user to check if the 
hadith that they found on the web has a valid source of reference. With this 
browser extension, even though it cannot replace any hadith experts to validate 
the authenticity of a particular hadith, it can promote a more cautious approach to 
the society when dealing with any hadith found on the internet. It is intended to 
encourage the internet users to at least, search whether a particular hadith found 
on the internet has a valid source of reference before they want to share or viral it 
over the internet. The designed browser extension uses Google Chrome browser 
as its platform. System Development Life Cycle is used as its development 
methodology to properly construct the browser extension. The browser extension 
prototype enables the internet user to check the reference source of the hadith by 
inserting a copied hadith text from the internet into the extension‘s text input box 
and the output will be displayed along with its similarity percentage of the 
original text. This paper discusses on how ICT technology can be used to 
encourage the public to take the initiative to check the source of reference 
pertaining to any Islamic material found in the internet. 
 
Keywords: Living Beings, Figuration, Islamic Art, Saudi Art, Hadith, Two-
Dimensional Art, Image, Picture, Sura, Tasweer, and Intentionality.  
 
INTRODUCTION 
―O People, no prophet or apostle will come after me and no new faith will be 
born. Reason well, therefore, O People, and understand words which I convey to 
you. I leave behind me two things, the QURAN and my example, the SUNNAH 
and if you follow these you will never go astray.‖ (Reference: See Al-Bukhari, 
Hadith 1623, 1626, 6361) Sahih of Imam Muslim also refers to this sermon in 
Hadith number 98. Imam al-Tirmidhi has mentioned this sermon in Hadith nos. 
1628, 2046, 2085. Imam Ahmed bin Hanbal has given us the longest and perhaps 





Based on the last sermon of prophet Muhammad (pbuh), in practicing 
Islam as a Muslim, we must always refer to al-quran and sunnah. The Quran is a 
book of guidelines, showing man the true route to walk (Malik, 2008). 
Meanwhile, hadith is claimed to be a record of the Prophet Muhammad (pbuh) 
life, actions, and deeds. Hadith also known as ‗sunnah‘.These ‗sunnah‘ were 
transmitted by word of mouth down through the centuries having been 
memorized first by prophet Muhammad (pbuh) acquaintances and then later by 
subsequent Muslims. The word  ‗hadith‘ comes from the Arabic term that can be 
defined  as ‗report‘, ‘account‘ or ‗narrative‘. In other words, Hadith can be 
describe as information, narrative, act, speech, or written document in Islamic 
perspective, it could means a personal study of an act, order or words of the 
prophet or his opinion towards some topic or action  (Shafi, 2015). Al-hadith 
supposed to be the statement and conducts of Prophet Muhammad (SAW), that 
was remembered, written down and then passed by his companions from 
generation to generations (Maizatul,2014). 
 
―There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern 
for anyone whose hope is in Allah and the last Day and [who] remembers Allah 
often‖.(Quran 33:21). ―Say, [O Muhammad], ―If you love Allah, then follow me, 
[so] Allah will love you and forgive you your sins. Allah is Forgiving and 
Merciful.‖‖(Quran 3:31). 
 
From the verses of Quran above, it show that the important to follow the 
Quran and hadith in everyday life. There are many sentences in the Quran where 
it said to do as the Prophet Muhammad (pbuh) (saying & practices). The verses 
below are the evidence for that, and the hadith are the (sayings & practices) of the 
Prophet (pbuh) for us to learn from and live by. (Abulnasr & Shehata,2012). 
 
―And what Allah restored to His Messenger from the people of the towns – it is 
for Allah and for the Messenger and for [his] near relatives and orphans and the 
[stranded] traveller –so that it will not be a perpetual distribution among the rich 
from among you. And whatever the Messenger has given you – take; and what he 
has forbidden you – refrain from. And fear Allah ; indeed, Allah is severe in 
penalty.‖(Al-Hashr:7) 
 
But, not all hadith we found today was a right or sahih hadith that comes 
from Prophet Muhammad (pbuh). Some of it just a fabricated hadith that not even 
said or did by Prophet Muhammad (pbuh). However, statements are still credited 
to the Prophet, by individuals with no knowledge of hadith (A Bimba et. al, 
2015). 
During this time, with the fast development of technology nowadays, 
Islamic knowledge can be found anywhere especially in social media. People tend 
to use social media as a medium to preach about stuff that related to Islam. They 
shared any knowledge related to Islamic study to be viewed by thousand people. 





on the Internet has caused an increase in the amount of fabricated data concerning 
the translation and interpretation of Islamic hadiths (A Ebrahimi et. al, ) However, 
most people shared things about Islam but do not specified where it came from 
(n.d,2010). 
So, the problem occur nowadays when there is so many hadith being used 
and viral without the source of the hadith stated especially for those who using 
the internet. In our time, due to the lack of concern and observation, people easily 
shared the hadith they received without knowing the source of the hadith. They 
probably get the hadith from group Whatsapps or Facebook or any other 
resources. These things create the doubt or curiosity for those who don‘t know 
whether the hadith they receive is from a right source or not. Lately, with the 
internet and reputation of social media, the threat to the access and existence of 
fabricated hadith is more likely than ever. Therefore, the need to develop an 
application where it can check the source of the hadith is needed in order to 
promote to the society to take the first step of verifying whatever Islamic material 
that they found in the internet.  
 
REQUIREMENTS ANALYSIS 
In order to develop the required application, a short survey was conducted. The 
questionnaire has been distributed to random internet users and has successfully 
obtained 52 respondent. The survey‘s result are shown below 
 
Table 1: Categorization of Survey Data and Requirement 
Question Answer Category 
Do you know any reference 
source of hadith? 
Yes (20 respondent) 









Do you prefer to check the 
reference source of the hadith via 
modern technology compared to 
checking from book? 
Strongly agree &agree (26 
respondent) 
Neutral (10 respondent) 
Strongly disagree & disagree (6 
respondent) 
Do you think it is important to 
know the reference source of the 
hadith? 
Strongly agree & agree (48  
respondent) 
Neutral (4 respondent) 
 
Can identify the reference source 
of hadith if there is no source 
stated. 
Yes (5 respondent) 
No (43 respondent) 
Do you feel any doubt when you 
shared hadith if there is no 
reference source stated? 
Yes (28 respondent) 
No (9 respondent) 
What is the main features of 
browser add-on to check the 
reference source of hadith you 
may prefer? 
Auto synch (47 respondent) 
On&Off button (36 respondent) 
Login features (24 respondent) 









Information display (36 
respondent) 




Requirements Do you prefer to share the hadith 
after you checked the hadith 
source? 
Yes (30 respondent) 
No (2 respondent) 
Maybe (20 respondent) 
Do you wish to save the hadith for 
offline viewing? 
Yes (47 respondent) 
No (5 respondent) 
 
 Based on the table above, the acquired survey data has been categorized 
into two themes, problem and requirements. After the analysis has been done, the 
findings for the requirements of the application has been established and it is 
shown in the figure below: 
 
Figure 1: Analysis of survey result 
 
From the result of the analysis, based on the survey, users generally requires these 
four features that is shown in Figure 1. These user preferences are the basis for 
the design and development of the browser extension prototype. 
 
DESIGN AND DEVELOPMENT OF  HADITH SOURCE OF 
REFERENCE FINDER BROWSER EXTENSION 





physical and logical design, use case diagram, overall flowchart for the browser 
extension, interface design and the navigation map.  
 
The Physical and Logical Design of the Browser Extension Prototype 
 
 
Figure 2: Hadith Source of Reference Finder Browser Extension‘s Physical 
Design 
 
The browser extension requires the physical setup that is shown in figure 
2. Aside from a laptop and an internet connection, it also requires an online 
hosting to host the web server and the database that will store the actual text of 








Figure 3: Hadith Source of Reference Finder Browser Extension‘s Physical 
Design 
 
The logical design above shows the flow of how does the browser 
extension operates. Whenever the user wants to check a particular hadith‘s 
reference source, the user needs to copy and paste the hadith into the text box of 
the browser extension and it will pass the data to the web server and from here, it 
will check whether there is a matching data from the database. If there is a 
matching data, it will send back data that contains the reference source of that 
particular hadith to user and it will be displayed through an interface of the 
browser extension. 
 
Basically, the user will be able to perform four basic functions of the web browser 
extension which is shown in figure 4 below: 
 
 







In order to perform those four basic functions, the detailed machinations 
behind those functions are shown in figure 5 below: 
 
 
Figure 5: Hadith Source of Reference Finder Browser Extension‘s System 
Flowchart 
 
The use case and system flow chart diagram are designed to compliment 
the physical and logical design of the Hadith Source of Reference Finder Browser 
Extension. The use case diagram shows what sort of functionality that the user 
will be able to perform, and the machinations of each functionality is depicted 
throught the system flowchart. 
The Interface Design of the Browser Extension Prototype 
 
The browser extension has three basic interfaces; Main Page, Check Hadith 







Figure 6: Hadith Source of Reference Finder Browser Extension‘s Interfaces 
 
The interfaces was designed to be simple and easy to use for the users in order to 
encourage usage of the browser extension. From the Main Page, the user can just 
simply click on the start button and the Check Hadith Reference Source Page will 
appear. Here, the user just copy and paste the hadith text found from the internet 
into the prepared text box and click the check button to iniatiate the hadith 
reference source checking function. The browser will then display the Results 
Page which consists of information such as the name of the book that the hadith 
originated from, the chapter as well as the hadith number are also shown. The 
results page also shows the actual text of the hadith as well as the similarity 








The Hadith Source of Reference Finder Browser Extension is designed to combat 
the society‘s behavior of sharing hadith over the internet without proper checking. 
Through this browser extension, the user is able to check whether the hadith 
found in the internet has a valid reference source and would be able to find out 
the details of the hadith. The browser extension also can show the similarity 
percentage of the hadith found in the internet with the actual hadith text from 
authentic hadith books. However, this browser extension is still in prototype stage 
where there certain components of the browser extension needs to be improved. 
One of them, is the required full database of authentic hadith. This prototype only 
has a few authentic hadith inputed into the database. The full library of the 
authentic hadith must be made available and should be added further into the 
database. Another future recommendation for this browser extension is to define 
the measurement for the similiarity percentage. Further study needs to be made in 
order to establish the comprehensive similarity percentage measurement gauge of 
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